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REPRÆSENT ANTMØTE I I 5 
· samme beløp. Myrkonsulenten og myrassistenten har ikke tid og an· 
ledning til at reise saa meget, men er beløpet til disse reiser forhøiet 
med 100 kr. 
Forøvrig er der en del mindre forhøielser paa enkelte poster saa- 
ledes for »Meddelelserne « paa grund av høiere papirpriser og. økede 
trykningsomkostninger samt for konrorutgifter, fordi opvarmningen er blit 
saa meget kostbarere. 
DET NORSKE MYRSELSKAPS KURSUS 
I TORVBRUK 
DET FJERDE TORVKURSUS avholdtes fra og med 3dje til og med 8de juli under ledelse av torvingeniør 7. G. Thaulow. 
I kurset deltok 1 5, nemlig: 
Skogbrukselev Arnt Bækken, Løiten. 
Torvmester Andreas Bølgen, V. Gran A lmenning. 
Kristoffer Dybvik, Dverberg. 
Kaptein Eide, .Skjoldehavn. 
Ingeniør Faye-Hansen, Kristiania. 
Gaarbruker Th. Grymyr, V. Gran. 
Skogbrukselev Karl Jahr, Unumb pr. Roverud. 
Torvfabrikant M. Knudsen, Myhre Torvstrøfabrik pr. Lillesand. 
Olav Landheim, Dovre. 
Gaardbruker Johannes Letnæs, Lomyrens Torvstrøfabrik, Inderøen. 
Skogforvalter. Olsen, Løiten Almenning. 
Skogforvalter Opsahl, Hunton Bruk pr. Gjøvik. 
Gaardbruker Stefanus Steffensen, Breivik pr. Stokmarknes. 
Gaardbruker Julius Vienæs, Sandviken. 
Agronom Peder Yttervik, Vernæs. 
Desuten hadde der meldt sig fler, som av forskjellige grunde ikke 
kunde møte. 
Saavel formiddager som eftermiddager var deltagerne optat med 
omvisning og praktisk arbeide paa brændtorvfabrikker samt en dags un- 
dervisning i myrundersøkelser. De fleste dage tilbragtes ved Ullermyrens 
Torvfabrik, hvor man· har en torvmaskin Anrep-e-Svedala 1 B med 
elektrisk drivkraft. En dag besøktes 2 av Løitens Almennings brænd- 
torvfabrikker. Paa det . ene av disse anlæg har man Aadals Brugs torv- 
maskin nr. 4 med elevator og paa det andet en av de gamle stationære 
Aadals Brugs torvmaskiner med Egebergs torvtransportør. En dag be- 
søktes gaardbruker Englaugs Torvfabrik pr. Hørsand st., hvor man har 
en Egebergs torveltemaskin med elevator og elektrisk drivkraft. Paa 
den maate fik deltagerne anledning til at lære at kjende flere forskjellige· 
torvmaskintyper og torvberedningsmetoder. Om aftnerne holdtes fore- 
drag om saavel brændtorvdrift som torvstrøtilvirkning illustrert ved flere 
hundrede lysbilleder. De fleste av deltagere skal nu enten selv anlægge 
eller bestyre nye brændtorvfabrikker. 
